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Abstract
?Regarding social anxiety in middle school students, while cognitive processes have been 
studied because of their importance in social anxiety, behavioral intervention might also be 
critical. In junior high school students, relationships with friends strongly affect one’s behavior, 
and so differences in the intimacy of friend relationships may affect cognitive processes by means 
of differences in learning responses to stimuli. Therefore, in this study, we studied differences in 
the process from interpretation bias and anticipatory anxiety on assertive behavior as a function 
of differences in intimacy. Results showed that, as a cognitive process in behavioral performance, 
interpretation bias and anticipatory anxiety differ as a function of intimacy. Accordingly, in social 
anxiety interventions for junior high school students focusing on how stimuli are interpreted, 
more effective interventions might be possible by organizing them based on an interaction 
perspective that includes the intimacy of the environment.
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